




* Aquest article el publicam com a complement del "Burnout en professors..." de M. A. tAanasse.ro i a l t res , 
que apareix al núm. anter ior (96) de PISSARRA. 
El t e rme "burnout" fa referència a la problemàtica 
d'aquelles persones, que manifesten una sèrie de 
dificultats en el seu treball , i una sèr ie de símptomes 
que expressarien un desgas t professional o la sensa-
ció d ' e s t a r cremat. 
L'escola, lloc on tradicionalment s 'aprenia i es res -
pectava el docent1_s^-ha-~convertit en un espai en el 
qual es manifesten moltes insatisfaccions i es mate-
rialitzen múltiples contradiccions, que moltes vega-
des es canalitzen en contra del propi doçenfr 
Denominam "burnout" la d i f i c u l t a t per adaptar-se a 
una situació laboral, caracter i tzada per una interac-
ció negativa entre el professional, el lloc de t reba l l i 
la res ta de companys i alumnes. Aquesta d i f i c u l t a t 
adaptativa és fonamentalment de t ipus emocional i 
es carac te r i t za per una sensació d'estrès permanent 
i esgotament psicològic, amb la sensació d' incapaci-
t a t absoluta per adequar-se a les exigències. 
v El t e r m e "burnout" fa referència a un t ipus d'estrès 
-TOJaQral i institucional generat específicament en 
aquelte^professions caracter i tzades per la relació 
Hi ha moltes raons que fan que aquest t^ema sigui^\ " çqnstartt^i d i recte amb al t res persones i més concre-
ac tua l i t a t : .•' / / ÈWtm \\tament zh. aauelles Drofessions aue mantenen una t efy q p i  q
urnout" no apareix de forma brusca, 
iihal d'un procés continu d'inadequa-
cjel ^iWema edu- £ió al llq^de^trèball. El professor tendeix a augmen-
S ^ j s L i " ' t à r el sej>&sforç per compensar el deter iorament 
j | *» '^^Íabpra l i £tp r eTSonal7 -no obstant això la situació d' es -
2. La major imposició sobre eTprofessorat pec,part t r e s , és va incrementant, i afloren així signes evi-
de l'Administració, per una tjlanda en la major prépa- ^cjehts com irritació, tensió, por a l'aula, e tc . 
familiars amb motiu de la reforma 
catiu. 
ració tècnica i, per al tra, un major coneixement psi-
cològic dels subjec tes a qui/va dirigit l 'ensenyament, 
així o m una m a j o r igènoïa • resul ta ts . 
3. La gran sensibilitat pér part 'dpïs gares^j la socie-
t a t envers els serveis socials, amp una disminució del 
cri teri d ' au tor i ta t en/la societaV i un augment del 
nivell cultural. / ^ \ 7 
4. La importància ,que han anat C o b r a n t , en les 
da r re res dècades, £ls t emes de Salut mental i de 
prevenció. fj J 
5. L'augment de la violència..*'de laL^ressjons cap 
al professorat . 
6. La manca de rendiment adequat del professorat 
e s t r e s sa t alhora que manifesta necessi ta t d'ajuda. 
D'altra banda, dismjnueix^ la seva habilitat per mane-
ja r situacions en .general^ la seva capacitat de con-
"--l·,e«ntraaó7-d'anàlisi^bjecViva i de raonament. Tot 
•faixo no fa més^ue-agreujaf la situació i augmentar 
així mateix^asensacic^d'impotència per respondre a 
les exigèncips-del-seu/treball. 
V--- \ 
Això genera un^cepcle/viciós tyel qual cada cop li és 
més difícil sortir}iT4"p"areixen l<^  negació d'emocions, 
s ' incrementa l'aïllament, I' absentisme laboral, els 
desit jós de canviar! de feina, les conductes violentes, 
e tc . 
. JEPturnou t" correspondria ja a la dar re ra fase en la 
que existeix una clara inadequació i incapacitat per 
abordar la situació laboral. • 
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